
























































B-B  (1 : 5)
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D-D  (1 : 5)
21
POS-NR. BENENNUNG BESCHREIBUNG MENGE
1 Mantel_Schwenkantrieb Mantel der Schwenkeinheit 1
2 Verbindung_Schwenkantrieb Verbindungsring zwischen Mantel und Stator 1
3 Rotor Rotor des Schwenkantriebs 1
4 Stator Stator des Schwenkantriebs 1
5 Verbindung_Rotor_Teilungstrommel Verbindung zwischen Rotor und Teilungstrommel 1
6 Teilungstrommel Teilungstrommel des Messsystems 1
7 Trägerplatte_Abtastkopf Trägerplatte für Abtstkopf 1
8 Gewindeplatte Gewindeplatte um Abtastkopf zu befestigen 1
9 Verbindung_Schwenkantrieb_Lager Verbindung zwischen Rotor und Lager 1
10 Deckel_Schwenkantrieb Deckel des Schwenkantriebs 1
11 Kreuzrollenlager Kreuzrollenlager des Schwenkantriebs 1
12 Klemmring_Kreuzlager Klemmring um Kreuzlager zu befestigen 1
13 Verbindung_Lager_Schwenkarm Verbindung zwischen Lager und Schwenkarm 1
14 Dichtring Dichtring der Schwenkeinheit 1
15 Abtastkopf Abtatskopf des Messsystems 1
16 Führungsschiene Führungsschiene der Linearführung 2
17 Zylinder_innen innerer Zylinder der Hubeinheit 1
18 Zylinder_außen Gehäusezylinder der Hubeinheit 1
19 Verbindung_Führungswagen_Zylinder
Verbindungsplatten um 
Führungswagen an Gehäuse zu 
befestigen
2
20 Führungswagen Führungswagen der Linearführung 4
21 Klemmleiste Klemmleiste für Führungsschienen 2
22 Verbinder_Kolbenstange Verbindung zwischen Kolbenstange und Bodenplatte 1
23 Bodenplatte Bodenplatte der Hubeinheit 1
24 Boden_innen Boden des inneren Zylinders 1
25 Deckel_innen Deckel des inneren Zylinders 1
26 Nabe_01_Kupplung Motorseitige Kupplungsklaue 1
27 Zahnkranz_Kupplung Dämpfung zwischen Kupplungsklauen 1
28 Motor_GDA Antrieb des Greiferdrehantriebs 1
29 Narr_Linearzylinder Linearzylinder der Hubeinheit 1
30 Kabelführung Kabelführung der Hubeinheit 1
31 Blechmantel Blechmantel der Hubeinheit 1
32 Lagerschale Lagerschale des Greiferdrehantriebs 1
33 Rillenkugellager Kugellager 4
34 Abstandshülse_Lager aüßere Hülse zwischen Kugellager 2
35 Abstandshülse_Lager_innen innere Hülse zwischen Kugellager 2
36 Klemmring Klemmring für Lagerschale 2
37 Drehachse Achse des Greiderdrehantriebs 1
38 Spannsatz Spannsatz 3
39 Synchronscheibe Synchronscheibe für Zahnriemen 2
40 Nabe_02_Kupplung Achsseitige Kupplungsklaue 1
41 Schwenkarm Schwenkarm der Schwenkarmbaugruppe 1
42 Schwenkachse Hohlwelle des Greifers 1
43 Lagerschale_01 Lagerschale des Greifers 1
44 Befestigung_Greifer Befestigung für Greifer 1
45 Greifer Greifer 1
46 Spannrolle Spannrolle für Zahnriemen 1
47 Befestigung_Spannrolle Befestigung für Spannrolle 1










Zust. Änderung Datum Name Ursprung Ersatz für: Ersatz durch:
Entwurfszeichnung
Zeichnungsnummer
1:5
1
Klasse
20.09.11 Mettendorf
Bezeichnung
Bezeichnung
BezeichnungDIN ISO 2768
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